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I B B K E C Z E H I
Folyó szám 14
Pénteken, 1899. évi
v á r o s i  szí mi
Bérlet 11
október hó 13-án,
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Ohnet György. Fordította: Fáy J. Béla.
S Z E M É L Y E K :
Baulieu marquisné — — — F. Csigaházy E. . Athenais, leánya — _ — Komjáthyné Z. I\
Claire, leánya — — — Fái Flóra. Bachelin, jegyző — --- — Bárt ha István.
Octave, fia — — —  Tóth Elek. Servan, orvos — ----- — Serfözy György.
Bligny herczeg, unokaöcscse — — Tanay Frigyes. Tábornok — —— — Kovács Béla.
Préfont báró — — — ifj- Szathmáry. Pontac — — ------- — Antalfi A.
Sophie, neje — — — Cserényi Adél. Gorbert, gyári munkás ------ — Püspöky Imre.
Derblay Philippe — — — Komjáthy J. Inas a marquisnénál — ------- — PálfiB .
Susanne, húga — — — Szabó I. Inas, Derblaynál — ------ — Szabó S.
Moulinet, gazdag gyáros — — Fenyéri. Brigitta, öreg cseléd — ------ — Csügényi V.
S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti 
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig lf r t  20 kr. — VlII-tól — XlII-ig lf r t  — XlII-tól — XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszók 1. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 és fél órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlap bérleteket Gubies Fülöp színházi kellékes eszközli.
Holnap szombaton, október 14-én bérlet 12-ik szám „ G * *
III. Richard Király.
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Szigligeti Ede.
Műsor: Vasáraap, okt, 15-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: Hamupipőke. Tündérrege zenével, 6 képben. Irta: Vécsey 
Leó; — este 7 %órakor bérletszünetben: Az: a s s z o n y  v e r v e  jő . Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor.
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